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16 早稲田商学第 446 号
316
　2016年４月１日から私は名古屋商科大学大学院の教授に就任し，ところ新た
に教育と研究に務めるとともに，研究科長補佐として教務の仕事にも携わるこ
とになります。１月に古稀を迎えてもなお浅学非才の私ですが，良好な健康状
態を保ち，継続して仕事をすることができる身体髪膚を授けてくれた父母に感
謝し，これからも教育と研究の活動に「斃れて后已む」の精神で勤しむ所存で
す。商学部で取り組み始めた「アクティブ・ラーニング」による教育の推進と
未開拓分野を切り拓かんとする研究をご支援くださいました商学部の皆様へ重
ねて深謝を申し上げ，筆を置くことにいたします。
